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У. О. Бачинська, Г. І. Баранчук, О. Б. Ходинь 
Природний заповідник "Медобори", смт Гримайлів, Україна 
ДИНАМІКА НАСАДЖЕНЬ ІНТРОДУКОВАНОЇ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
(PICEA ABIES (L.) H. KARST.) У ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ "МЕДОБОРИ" 
У природному заповіднику "Медобори" деревостани з участю ялини європейської ростуть на площі 76,6 га (0,9 % від 
вкритих лісовою рослинністю земель). Ці насадження створені до 1990 року. Для кожного класу віку похідних ялинників 
наведено середньозважені таксаційні показники: вік, діаметр, висота, відносна повнота, клас бонітету, запас. Ялинники в 
умовах природного заповідника ростуть за першим класом бонітету, однак для них характерні низькі повноти, особливо в 
старшому віці, що, відповідно, впливає на їх запас. Низька повнота ялинників є наслідком ураження дерев кореневою губ-
кою та опеньком осіннім. Проаналізовано динаміку основних таксаційних показників ялинників на восьми пробних площах. 
Це високопродуктивні деревостани, першого і вище першого класів бонітету, високоповнотні, зі значними запасами (338-
462 м3/га), тільки деревостан (віком 31 рік) на пробній площі Л-15 за повноти 0,6 має запас 187 м3/га. Показано динаміку 
всихання і відпаду дерев ялини на пробних площах внаслідок впливу несприятливих погодних умов. Натомість формуються 
деревостани за типом корінних з аборигенних порід: дуба звичайного (введений штучно), граба звичайного, клена явора, 
в'яза шорсткого тощо. На двох ділянках утворилися похідні деревостани з переважанням осики, що створює передумови для 
подальшого розвитку тіньовитривалих порід. На одній пробній площі сформувалося 66-річне насадження з інтродукованим 
дубом червоним. Природне поновлення наявне на всіх досліджуваних ділянках. Найчисельніше відновлюються клен гостро-
листий, клен явір, в'яз шорсткий. Самосів та підріст листяних порід наявний у ялинниках усіх вікових груп від початку 
спостережень. Подано флористичний список рослин та проаналізовано зміни у трав'яному вкритті на пробних площах. Ма-
тематичному аналізу підлягали компоненти: вік, діаметр, висота, повнота, запас деревостану. За розрахунковим значенням 
стандартного відхилення та коефіцієнта варіації усі показники мають широкий діапазон розсіювання у досліджених сукуп-
ностях. 
Ключові слова: деревостан; інтродуценти; таксаційна характеристика; типи лісу; природне поновлення; проективне 
вкриття. 
Вступ / Introduction 
На території природного заповідника "Медобори" 
ліси з участю ялини європейської (Рісеа abies (L.) H. 
Karst.) мають штучне походження. Створені вони у не 
властивих для хвойних порід едафо-кліматичних умо-
вах за межами природного ареалу – у грудових типах 
лісу на місці вирубаних дубових лісів. У багатих умо-
вах ялина відзначається інтенсивним ростом (річні при-
рости за висотою можуть сягати 0,8-1,0 м та навіть 
більше), однак формує рихлу деревину. Наявність та-
ких лісостанів суперечить основному завданню природ-
ного заповідника: збереження типових природних ком-
плексів Подільських Товтр – лісостанів широколистя-
них лісів, з фрагментами степової, лучно-степової та 
наскельно-степової рослинності. В умовах Західного 
Поділля ялина сильно пошкоджується кореневими та 
стовбуровими гнилями та поступово випадає із складу 
деревостанів [5]. Унаслідок погіршення умов навко-
лишнього середовища за останні десятиріччя відбулося 
ще більше зниження стійкості ялинових насаджень та 
всихання на значній площі. На їх місці формуються 
грабняки, осичники або кленовники тощо. 
Об'єкт дослідження – похідні ялинові лісостани на 
території природного заповідника "Медобори". 
Предмет дослідження – методи і засоби встанов-
лення динаміки відпаду ялини звичайної в позаареаль-
них умовах. 
Мета роботи – охарактеризувати динамічні природ-
ні процеси, які відбуваються у насадженнях з участю 
ялини європейської, внаслідок зниження їх стійкості. 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: дослідити динаміку відпа-
ду дерев та процеси природного відновлення у похід-
них насадженнях ялини в умовах заповідного режиму 
на території Західного Поділля. 
Наукова новизна отриманих результатів досліджен-
ня – вперше для території Західного Поділля дослідже-
но процеси відпаду та природного відновлення у похід-
них ялинниках за умов заповідного режиму. 
Практична значущість результатів дослідження – 
дослідження динаміки відпаду похідних насаджень яли-
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ни звичайної за умов заповідного режиму дає змогу оці-
нити перспективи вирощування цієї породи у багатих 
едафічних умовах на території лісогосподарських під-
приємств Західного Поділля. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Упро-
довж останніх років проблему всихання ялинників вис-
вітлено у багатьох наукових публікаціях, де проаналізо-
вано причини та особливості всихання ялинників, мас-
штаби патологічних процесів у насадженнях, шляхи 
підвищення їх біологічної стійкості [9, 14, 16, 22]. 
У наукових публікаціях щодо насаджень з участю 
ялини європейської в природному заповіднику "Медо-
бори" наголошено, що присутність інтродуцентів (зок-
рема ялини європейської) в лісах заповідника може ви-
явитися істотним чинником нестабільності лісостану і 
призвести до зміни порід. Створені штучним шляхом 
насадження з перевагою хвойних порід не відповідають 
умовам місцезростання території заповідника. Це приз-
водить до погіршення стану насаджень, до проявлення 
процесів деградації, а часто і до відмирання деревоста-
нів [1, 8, 15]. 
Матеріали та методи дослідження. Спостережен-
ня за станом насаджень з участю ялини європейської в 
умовах природного заповідника "Медобори" здійсню-
ють з 1998 р. на восьми постійних лісівничих пробних 
площах, закладених за стандартною методикою [6]. У де-
ревостанах, де на період закладання домінувала ялина 
європейська, визначали таксаційні показники, проводили 
обліки самосіву та підросту, описували трав'яне вкриття. 
Для досліджень в польових умовах застосовували за-
гальноприйняті в лісівництві методи безпосередніх 
спостережень. Таксаційні параметри деревостанів виз-
начали за стандартними таксаційними таблицями [12, 
13, 19, 23]. Отримані матеріали польових досліджень 
опрацьовували за допомогою програм Microsoft Excel. 
На пробних площах проведено суцільний перелік 
усіх дерев. Заміри діаметрів здійснювали на висоті 
1,3 м мірною вилкою з точністю до сантиметра, висоти 
визначали для кожного ступеня товщини висотомірами 
В-3 та TruPulse 200 L до дециметра. Для визначення 
процесів природного поновлення по діагоналі пробних 
площ закладено облікові ділянки розміром 2×2 м, на 
яких обліковується видовий склад підросту і його вік. 
Успішність природного поновлення визначали за мето-
дикою М. М. Горшеніна [7]. Описи проективного вкрит-
тя травостою проводили за загальноприйнятою методи-
кою [22]. Періодичність досліджень на пробних площах 
– п'ять років. 
Для статистичного опрацювання використано такса-
ційні показники восьми пробних площ, закладених у 
насадженнях з ялиною європейською та відомості пок-
вартальних підсумків Таксаційного опису природного 
заповідника "Медобори", що характеризує насадження 
з участю ялини європейської. Загальний обсяг вибірки 
становить 160 виділів загальною площею 76,6 га. Ана-
лізували такі таксаційні характеристики досліджуваних 
деревостанів: вік насадження (A), діаметр ялини (D), 
висота ялини (H), відносна повнота (P), запас на 1 га 
(M), бонітет (В), тип лісорослинних умов та склад наса-
дження. 
Результати дослідження та їх обговорення / 
Research results and their discussion 
В умовах природного заповідника "Медобори" лі-
состани хвойних порід мають штучне походження. По-
саджені вони до створення заповідника у невластивих 
для ялини європейської умовах – грудах на місці виру-
баних дубових лісів. У молодому віці цей інтродуцент 
росте значно швидше, ніж місцеві види: дуб звичайний 
(Quercus robur L.), бук лісовий (Fagus sylvatica L.) та їх 
супутники: ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), клен 
гостролистий (Acer platanoides L.), клен явір (Acer pseu-
doplatanus L.) та інші. На час створення природного за-
повідника площа ялинників перевищувала 350 га, з них 
близько 300 га займали молодняки I та II класів віку [2]. 
На сьогодні лісостани з участю ялини європейської рос-
туть на площі 76,6 га, що становить 0,9 % від вкритих 
лісовою рослинністю земель. Серед них переважають 
деревостани V та VI класів віку (табл. 1). 
Розвиток ялини за межею ареалу супроводжується 
істотним погіршенням санітарного стану після 40-50 
років. У середньовікових ялинових лісостанах прояв-
ляється масове ураження дерев кореневими гнилями, 
збудниками яких є коренева губка (Heterobasidion anno-
sum S. L.) та опеньок осінній (Armillaria mellea S. L.) 
[21]. На 2020 рік площа діючих осередків кореневих 
гнилей у насадженнях з участю ялини європейської ся-
гала 66,0 га (86,2 % від площі наявних лісостанів з пе-
ревагою у складі ялини). 
Табл. 1. Таксаційна характеристика насаджень з участю ялини європейської у природному заповіднику "Медобори" / 
The estimated features of stands that include Norway spruce in Medobory Nature Reserve 
Середньозважені таксаційні показники 
Клас віку Площа, га 
Вік, роки Діаметр, см Висота, м Відносна повнота Клас бонітету Запас, м3/га 
II 2,5 16 6,0 4,5 0,78 I 28 
IV 7,2 35 15,8 15,8 0,83 I 226 
V 17,4 47 19,4 17,3 0,68 I 185 
VI 35,7 57 27,3 24,9 0,69 Ia 291 
VII 6,9 64 28,0 25,0 0,59 Ia 253 
VIII 5,0 76 29,0 25,5 0,49 I 251 
IX 1,4 85 29,3 25,7 0,34 I 243 
X 0,5 93 37,3 28,7 0,46 I 252 
 
Вивчення динаміки росту, перебігу природних про-
цесів та відпаду ялини європейської проводили на вось-
ми постійних лісівничих пробних площах (позначених 
Л-12 – Л-19). За умовами місцезростання до свіжих гра-
бових дібров належать ділянки на Л-12, Л-15, Л-16, Л-
19, а до вологих – Л-13, Л-14, Л-17, Л-18. На час закла-
дання чисті насадження для II класу віку ялини євро-
пейської були тільки на Л-15 та Л-16. Пробну площу Л-
17 закладено в 11-річних лісових культурах, створених 
зі схемою змішування 1×1 чергуванням рядів дуба зви-
чайного та ялини європейської. На Л-12 та Л-13 у до-
мішці були граб звичайний (Carpinus betulus L.), в'яз 
шорсткий (Ulmus glabra Huds.), клен гостролистий при-
родного походження. Пробні площі Л-18 та Л-19 закла-
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дені в лісових культурах ялини з дубом звичайним, а Л-
14 –з інтродукованим дубом червоним (Quercus rubra 
L.). Динаміка таксаційних показників насаджень на 
пробних площах різниться залежно від віку, повноти в 
межах різних типів лісів (табл. 2). Для насаджень харак-
терна висока продуктивність, ростуть за першим і вище 
першого класами бонітету, попри всихання і відпад 
ялини, високоповнотні, зі значними запасами (338-462 
м3/га), і тільки на Л-15 (насадження віком 31 рік станом 
на 2018 рік) за повноти 0,6 запас деревостану становить 
187 м3/га. 
За результатами досліджень на пробних площах 
встановлено, що ялинові насадження в умовах заповід-
ника мають низьку життєздатність. За останні десять 
років відбулося значне погіршення санітарного стану 
ялини аж до її масового всихання і відпаду. Найбіль-
ший відпад (77 і 74 %) дерев ялини європейської від-
бувся на лісівничих пробних площах Л-15 та Л-16 (на 
час закладання чисті ялинові культури віком 11 та 14 
років відповідно) в умовах місцезростання D2ГД, де 
після створення заповідника природоохоронні заходи 
не здійснювали. Унаслідок цього утворилися похідні де-
ревостани природного походження з переважанням у їх 
складі осики (Populus tremula L.), граба звичайного, в'я-
за шорсткого. Дещо інша ситуація на пробній площі Л-
17, закладеній в 11-річних культурах, створених чергу-
ванням рядів дуба звичайного та ялини європейської, де 
після відпаду 52 % останньої, сформувався ялиново-
яворово-грабово-дубовий деревостан. Імовірно, що яли-
на і надалі буде відпадати, і з часом може сформуватися 
похідний грабово-яворовий дубняк, що більш-менш від-
повідатиме корінному типу деревостану заповідника. 
Табл. 2. Динаміка таксаційних показників на лісівничих пробних площах у насадженнях з участю ялини європейської / 


















Л-12 0,4 37 4Гз4Ялє1Взш1Клг+Дз+Чш од. Лпд 222 0,8 I 21,2 18,9 
  42 5Гз3Ялє1Взш1Клг+Дз+Чш од. Лпд, 252 0,8 I 23,8 19,4 
  47 5Гз3Ялє1Взш1Яв+Дз+Чш+Лпд од. Клг 286 0,9 I 24,9 20,5 
  52 5Гз2Ялє2Взш1Яв+Дз+Чш+Лпд+Клг 320 1,0 I 25,6 21,1 
  57 7Гз1Яв1Ялє1Взш+Дз+Чш+Лпд+Клг 370 0,9 I 28,8 22,1 
Л-13 0,3 56 6Ялє2Гз1Взш1Клг+Дз+Чш од. Яв, Яз 297 0,6 I 24,7 21,0 
  61 6Ялє2Гз1Взш1Клг+Дз+Чш од. Яв, Яз 333 0,7 I 28,0 22,0 
  66 6Ялє2Гз1Взш1Клг+Дз+Чш од. Яв 369 0,8 I 28,5 22,8 
  71 5Ялє3Гз1Взш1Клг+Дз+Чш+Яв 410 0,8 I 30,2 23,5 
  76 6Гз2Клг1Яв1Дз+Чш+Взш+Ялє (сух) 462 0,8 I 32,0 23,0 
Л-14 0,4 46 5Ялє3Дч2Дз од. Врб, Ос, Гз, Яз, Клг 225 0,7 I 20,6 18,8 
  51 5Ялє3Дч2Дз од. Ос, Гз, Яв, Взш, Яз, Клг 283 0,8 I 24,5 20,7 
  56 5Ялє3Дч2Дз од. Ос, Гз, Яв, Взш, Яз, Клг 335 0,7 I 26,6 21,1 
  61 4Ялє4Дч2Дз од. Ос, Гз, Яв, Взш, Клг 389 0,8 I 28,2 21,9 
  66 4Дч4Дз2Ялє+Гз од. Яв, Взш, Яз, Клг, Ос 429 0,9 I 31,6 23,1 
Л-15 0,1 11 9Ялє1Гз+Ос+Яз+Клг+Чш+Бп+Врб+Лпд 42 0,7 Ia 6,9 7,5 
  16 7Ялє2Гз1Ос+Яз од. Клг, Чш, Бп, Врб, Лпд 78 0,6 Ia 11,3 12,3 
  21 7Ялє2Гз1Ос+Яз од. Бп, Лпд 124 0,6 Ia 13,9 16,8 
  26 6Ялє2Гз2Ос +Яз од. Бп 188 0,6 Ia 19,0 19,7 
  31 5Гз3Ос2Ялє+Яз од. Бп 187 0,6 Ia 19,3 19,9 
Л-16 0,1 14 9Ялє1Гз+Ос+Бп+Взш+Яв+Врб 70 1,0 Ia 8,6 7,4 
  19 5Ялє5Ос+Бп од. Взш, Яв, Гз, Яз, Лпд 195 1,0 Ia 9,8 10,2 
  24 4Ялє5Ос1Бп+Взш од. Яв, Гз, Яз, Лпд 305 1,0 Ia 11,0 12,0 
  29 3Ялє6Ос1Бп +Взш од. Яв, Гз, Яз 419 1,0 Ia 14,2 14,9 
  34 8Ос1Бп1Взш+Ялє од. Яв, Гз, Яз 387 0,9 Ic 16,9 15,2 
Л-17 0,2 11 7Ялє3Дз од. Гз, Взш, Врб, Ос, Чш 27 0,6 Ic 7,0 7,1 
  16 7Ялє3Дз од. Гз, Взш, Врб, Ос, Чш 105 0,8 Ic 11,4 12,2 
  21 5Ялє3Дз1Яв1Гз од. Яз, Взш, Ос, Лпд, Чш 182 0,8 Ic 14,4 14,6 
  26 5Ялє3Дз1Яв1Гз од. Яз, Взш, Ос, Лпд, Чш 279 1,0 Ic 8,7 17,3 
  31 4Дз3Ялє2Яв1Гз од. Яз, Взш, Ос, Лпд, Чш 338 0,8 Ib 22,4 18,1 
Л-18 0,2 76 6Ялє2Яз1Дз1Гз од. Клг, Яв, Чш, Лпд, Бкл 272 0,7 I 35,1 25,5 
  81 6Ялє2Яз1Дз1Гз од. Клг, Яв, Лпд, Бкл, Взш 290 0,7 I 37,2 26,0 
  86 6Ялє2Яз1Гз1Дз од. Клг, Яв, Лпд, Бкл, Взш 343 0,8 I 39,4 26,5 
  91 5Ялє2Яз2Гз1Дз од. Клг, Яв, Лпд, Бкл, Взш 416 0,9 I 43,2 27,1 
  96 4Ялє3Яз2Гз1Дз од. Клг, Яв, Лпд, Бкл 427 1,0 I 43,7 28,1 
Л-19 0,5 71 4Дз3Ялє2Гз1Клг+Яз+Чш од.Взш, Бкл 218 0,5 I 28,7 21,8 
  76 5Дз2Ялє2Гз1Клг+Яз+Чш+Бкл од. Взш 256 0,8 II 34,3 22,2 
  81 5Дз1Ялє2Гз1Яв1Бкл+Взш+Чш+Клг+Яз 296 0,8 II 33,4 22,5 
  86 5Дз1Ялє2Гз1Яв1Бкл+Взш+Чш+Клг+Яз 339 0,9 II 38,9 23,0 
  91 5Дз4Гз1Яв+Клг+Яз+Бкл од. Взш, Чш, Ялє 366 0,9 II 39,0 23,0 
 
На лісівничих пробних площах, де ростуть се-
редньовікові насадження (Л-12, Л-13, Л-19), спостері-
гається більш масове всихання і відпад ялини. На місці 
розладнаного насадження, із супутніх порід, а також з 
підростаючого природного поновлення, формується де-
ревостан з граба звичайного, клена явора, в'яза шорст-
кого, клена гостролистого в різних співвідношеннях. На 
пробній площі Л-14 формується насадження дуба зви-
чайного з дубом червоним, який в умовах природного 
заповідника є небажаним інтродукованим видом. 
Найменше відпаду ялини (35 %) виявлено на Л-18 – 
96-річному насаджені ялини з участю ясена звичайного, 
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граба звичайного, дуба звичайного, що зростає у воло-
гій грабовій діброві, хоча 35 % ялини тут сухостійні 
(рисунок). 
Статистичний аналіз насаджень з участю ялини євро-
пейської за основними таксаційними параметрами наве-
дено у табл. 3. Результати оброблення відомостей пок-
вартальних підсумків свідчать про широкий діапазон 
розсіювання у сукупностях таких таксаційних показни-
ків, як діаметр, висота та запас на одиниці площі (V = 
34,05-35,8 %), що пояснюють значною неоднорідністю 
вікової структури, і тільки розмах варіації показника 
"повнота" характеризується середнім значенням мінли-
вості ознаки (V – 22,56 %). На пробних площах розмах 
варіації показників "вік" і "діаметр" характеризуються 
високим значенням мінливості ознаки, решта – середнім. 
Природне поновлення листяних порід виявили на 
всіх пробних площах і фіксували в різних кількостях 
від початку досліджень. Природного поновлення ялини 
європейської на пробних площах не виявлено. Кількість 
підросту за шкалою Горшеніна змінюється від 0,04 до 
22,2 тис. шт. на 1 га (табл. 4). Найчисельніше майже на 
всіх пробних площах відновлюються клен гостролис-
тий, клен явір, в'яз шорсткий, ясен звичайний, граб зви-
чайний. Природне поновлення відзначено у всіх віко-
вих групах. Інтродукований дуб червоний добре насі-
вається на Л-14, проте до семирічного віку під наметом 
деревостану не доживає. Відпад дерев ялини й утворен-
ня "вікон" у наметі деревостану сприяють росту підрос-
ту і формуванню другого ярусу (Л-13, Л-19). 
 
Рисунок. Динаміка відпаду дерев ялини європейської на пробних площах / The dynamics of Norway spruce loss in trial areas in Medo-
bory Nature Reserve 
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Табл. 3. Статистична характеристика таксаційних показників насаджень з участю ялини європейської / 

















Природний заповідник  
А, роки 53,06 14,00 97,00 361,05 19,00 35,81 -3,00 0,33 
повнота 0,69 0,32 97,00 0,02 0,15 22,56 -0,36 -0,59 
М, м3/га 260,37 14,00 0,95 11066,7 105,20 40,40 -3,00 0,01 
D, см 23,02 6,00 496,00 61,43 7,84 34,05 -0,32 0,06 
H, м 20,76 3,00 55,00 54,59 7,39 35,59 7,00 1,37 
Пробні площі 
А, роки 60,25 31,00 96,00 614,44 24,79 41,14 -3,00 0,00 
повнота 0,83 0,60 462,00 0,01 0,10 12,62 0,29 -0,94 
М, м3/га 370,75 187,00 0,97 6250,94 79,06 21,33 0,94 -1,29 
D, см 29,15 16,90 43,70 76,44 8,74 29,99 -1,12 0,17 
H, м 21,56 15,20 28,10 13,09 3,62 16,78 -0,35 -0,04 
Табл. 4. Кількісні показники самосіву на лісівничих пробних площах / 
The quantitative indicators of self-seeding in the forest trial areas 
За породами, тис. шт./га 
№ з/п 
Дз Бкл Клг Яз Гз Яв Взш Чш Клп Дч Ос 
Л-12   6,3 0,8 2,1 4,7 29,5 0,2    
Л-13   17,3   20,6 6,4 0,3    
Л-14   2,2 3,1 1,0 1,1 2,5 0,3  17,42 1,3 
Л-15 0,04  0,6 5,7 2,0 0,1 0,3 0,3  0,04 2,1 
Л-16  0,2 1,1 1,1  0,7 3,9    3,5 
Л-17 0,23 0,2 0,6 0,2 1,1 1,0 1,5   0,23 0,3 
Л-18   4,5 22,2 0,2 1,4 0,6  0,4   
Л-19  0,4 7,4 8,6 2,9 4,8  0,4 0,3   
 
Підлісок на більшості обстежуваних ділянок рідкий 
через високу повноту деревостану (0,7-0,9). Його утво-
рюють 3-4 види чагарників, зрідка більше, заввишки 
0,3-2,0 м. Домінантом серед підліскових порід є Sambu-
cus nigra L., що фіксується на всіх пробних площах із 
зімкнутістю на Л-12, Л-14, Л-18, Л-19 до 0,2-0,5, на Л-
13, Л-15, Л-16, Л-17 одинично або спорадично. Інші види 
ростуть поодиноко, зокрема: Euonymus verrucosus Scop. 
(Л-17, Л-19), Euonymus europaea L. (Л-12-14, 18-19), 
Corylus avellana L. (Л-12-13, Л-15, Л-19), Viburnum lan-
tana L. (Л-14, Л-16-19), Viburnum opulus L. (Л-19), Swida 
sanguinea Opiz (Л-14), Crataegus sp.(Л-16-17, Л-19), Gros-
sularia reclinata (L.) Mill. (Л-19), Rosa canina L. (Л-19). 
Трав'яне вкриття на обстежених пробних площах є 
типовим для Західного Поділля. Загалом на усіх дослід-
них ділянках з участю ялини (за обстеженнями впро-
довж останніх 20-ти років) виявлено 78 видів трав'яних 
рослин (табл. 5). Домінують такі трав'яні види: Asarum 
europaeum L., Galeobdolon luteum Huds., Galium odora-
tum (L.) Scop., Aegopodium podagraria L., значно меншу 
частку вкриття мають Glechoma hirsuta Waldst et Kit., 
Stellaria holostea L., Stachys sylvatica L., Pulmonaria 
obscura Dumort. У весняний період масовим видом є Fi-
caria verna L., особливо на Л-17, де вкриття її становить 
40-50 %. Меншу частку мають: Gagea lutea (L.) Ker-
Gawl., Anemone nemorosa L., Anemone ranunculoides L. 
Останній – значно збільшив частку вкриття на Л-13 та 
Л-18 за останні 10 років. 
З досить великим проективним вкриттям на площах 
варто відзначити рослини класу Polypodiopsida, чого не 
спостерігається на інших дослідних ділянках. Вони 
представлені: Dryopteris filix-mas (L.) Schott. та Dryopte-
ris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs., які фіксували на всіх 
пробних площах від одиночних екземплярів до 8-10 %, 
Athyrium filix-femina L Roth. – на 5-ти площах (Л-12-14, 
Л-18-19) – від одиночних екземплярів до 10-20 %, 
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar. масово спостерігав-
ся тільки на Л-14, а на Л-12-13, Л-18 – одиночно. Ще 
два види, що у заповіднику є дуже рідкісними і трапля-
лися в одному-трьох місцезростаннях, – це Gymnocarpi-
um dryopteris (L.) Newm., що є досить чисельним видом 
у межах Л-14 (3-5 %), та Polystichum aculeatum (L.) 
Roth. на Л-12, Л-15 – одиничними екземплярами. 
На двох дослідних ділянках у проективному вкритті 
є Impatiens parviflora DC. – інвазійний вид, що швидки-
ми темпами поширюється у лісових масивах заповідни-
ка. Зокрема, на Л-14 у 2006 р. було відзначено декілька 
рослин, а наступні три п'ятиріччя – 1-2 %, тобто за 15 
років не відбулося інтенсивного поширення виду у 
цьому місцезростанні. А от на Л-19 ситуація з Impatiens 
parviflora DC. дещо інша. Якщо у 2006 р. було 2-3 % 
вкриття, то в період до 2018 р. частка виду зросла до 5-
7 % (місцями плями до 20-30 %). 
Види Червоної книги України [5] на лісівничих 
пробних площах з участю у деревостанах ялини євро-
пейської трапляються не часто, але вони є характерни-
ми для широколистяних лісів. Так, Lilium martagon L. 
фіксували двічі на Л-12 та Л-18 по 1-2 рослини, Listera 
ovata (L.). Br. – тільки один раз на Л-17, а Epipactis pur-
purata Smith. виявили на Л-13 одноразово і найчисель-
ніше – 8 генеративних рослин та на Л-15 і Л-17, відпо-
відно, по два рази, 1-3 екземпляри. 
З опрацьованих описів трав'яного вкриття видно, що 
частка проективного вкриття на більшості пробних ді-
лянок, де відбувається відпад ялини, до 2018 р. зростає 
або відзначається стабільністю. Зростання відбувають-
ся завдяки таким видам: Galeobdolon luteum Huds., Gali-
um odoratum (L.) Scop., Asarum europaeum L., Glechoma 
hirsuta Waldst et Kit. Тільки на трьох ділянках (Л-12, Л-
14 та Л-19), де до 2013 р. спостерігається зростання, а 
наступні 5 років – спад відсотків, що, ймовірно, пов'яза-
но з посушливими періодами 2015-2016 рр., а на Л-14 – 
з потужною листяною подушкою дуба червоного. 
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Табл. 5. Флористичний склад постійних лісівничих пробних 
площ / The floral composition of the permanent forest trial areas 
Вид 
Actaea spicata L. Impatiens parviflora DC. 
Adoxa moschatellina L. Isopyrum thalictroides L. 
Aegopodium podagraria L. Lactuca serriola Torner 
Ajuga reptans L. Lamium maculatum (L.) L. 
Anemone nemorosa L. Lapsana communis 
Anemone ranunculoides L. Lathyrus vernus (L.) Bernh. 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. *Lilium martagon L. 
Arctium nemorosum Lej *Listera ovata (L.). Br. 
Asarum europaeum L. Lysimachia nummularia L. 
Athyrium filix-femina L Roth  Majanthemum bifolium (L.) 
Carex pilosa Scop. 
Melandrium dioicum (L.) Cass. et 
Germ. 
Carex sylvatica Huds. Millium effusum L. 
Chaerophyllum sp. Millium effusum L. 
Chaerophyllum temulum L. Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Chamerion angustifolium L. Mycelis muralis (L.) Dumort. 
Chelidonium majus L. Paris quadrifolia L. 
Chrysosplenium alternifolium L. Polygonatum latifolium Desf. 
Circaea lutetiana L. Polygonatum multiflorum (L.) All. 
Corydalis cava L. Schweigg. et 
Koerte 
Polystichum aculeatum (L.) Roth 
Corydalis solida (L.) Clairv. Pulmonaria obscura Dumort. 
Dactylis polygama Horvat. Pulmonaria officinalis L.  
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar Ranunculus cassubicus L. 
Dryopteris carthusiana (Vill.) Ranunculus repens L. 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Rubus caesius L. 
*Epipactis purpurata Smith Rubus idaeus L. 
Ficaria verna L. Rumex confertus Willd. 
Fragaria vesca L. Salvia glutinosa L. 
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Sanicula europaea L. 
Galeobdolon luteum Huds. Scrophularia nodosa L. 
Galeopsis pubescens Bess. Stachys sylvatica L. 
Galeopsis tetrahit L. Stellaria holostea L. 
Galium aparine L. Stenactis annua (L.) Nees 
Galium odoratum (L.) Scop. Urtica dioica L. 
Geranium robertianum L.  Veronica chamaedrys L. 
Geum urbanum L. Vicia sp. 
Glechoma hirsuta Waldst et Kit. Viola mirabilis L. 
Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newm. 
Viola odorata L. 
Hepatica nobilis Mill. 
Viola reichenbachiana Jord. ex 
Boreau 
Hypericum perforatum L. Viola suavis Bieb. 
Примітка: * види Червоної книги України. 
Обговорення результатів дослідження. На погір-
шення стану ялинників, які ростуть за межами природ-
них ареалів їх поширення, наголошували неодноразово 
[9, 16, 17]. Ялина європейська вибаглива до рівномірно-
го зволоження ґрунту, чутлива до повітряної і ґрунтової 
посухи [3]. Тривалі посухи і контрастне зволоження по-
верхневих шарів ґрунту призводить до ослаблення та 
порушення біологічної стійкості ялини. Істотний вплив 
на погіршення стану рослин та їх біологічної продук-
тивності мало влаштування осушувально-меліоратив-
них систем у другій половині ХХ ст., що призвело до 
штучного пониження рівня підземних вод на 2,5-3,0 м 
вододільних територій Тернопільщини [20]. У літньо-
осінній період під впливом високих температур воло-
гість ґрунту істотно знижується. Це негативно впливає 
на стан деревостанів ялини європейської. 
Порушення стійкості ялинових насаджень на тери-
торії ПЗ "Медобори" пов'язане зі культивуванням цієї 
породи поза межами свого природного ареалу та накла-
данням тривалих посух з високими максимальними по-
казниками температури повітря, які спостерігалися в 
літньо-осінні сезони 2011 та 2015-2016 років. Особливо 
екстремальним був серпень 2015 р., коли максимальні 
температури повітря майже не опускалися нижче ніж 
30 °С, а опадів випало всього 0,2 мм [4]. 
Процеси природного поновлення в похідних ялин-
никах відбуваються завдяки типовим для регіону широ-
колистяним породам. Ялина звичайна досить добре по-
ширюється та у своєму ареалі належить до порід-дріад, 
які забезпечують формування довговічних лісостанів, 
здатних до саморегуляції [11]. Разом з тим, наші дослі-
дження показують, що похідні ялинники в умовах За-
хідного Поділля не витримують конкуренції із автох-
тонними деревними породами. Культивування ялини на 
території лісогосподарських підприємств Західного По-
ділля, навіть для швидкого отримання деревини, на наш 
погляд, не має перспектив. 
Висновок / Conclusions 
Насадження ялини звичайної на території природно-
го заповідника "Медобори" створені штучно до 1990 р. 
у свіжих і вологих грабових дібровах. Такі деревостани 
мають високу продуктивність, ростуть за першим і ви-
ще першого бонітетами. Санітарний стан дерев ялини 
за останні п'ять років істотно погіршився внаслідок 
значного дефіциту вологи за високих температур. Вси-
хання та відпад дерев ялини виявлено на всіх пробних 
площах та становило 35-100 % від їх початкової кіль-
кості. На місці ялинників формуються деревостани з 
аборигенних порід: дуба звичайного, граба звичайного, 
клена явора, в'яза шорсткого, осики. Природне понов-
лення листяних порід виявлене на всіх досліджуваних 
ділянках. У його складі переважають клен гостролис-
тий, явір, в'яз шорсткий, що в майбутньому призведе до 
відновлення деревостанів широколистяних порід. 
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U. O. Bachynska, G. I. Baranchuk, O. B. Khodin 
Medobory Nature Reserve, Hrymayiliv, Ukraine 
DYNAMICS OF PLANTATIONS OF INTRODUCED EUROPEAN SPRUCE  
(RISEA ABIES (L.) H. KARST.) IN MEDOBORY NATURE RESERVE 
Forests with the participation of European spruce which were planted before 1990 grow on an area of 76.6 hectares in Medo-
bory Nature Reserve (0.9 % of the land covered with forest vegetation). In the course of research the distribution of plantations was 
analysed by age classes with the derivation for each weighted average assessment indicators such as age, diameter, height, relative 
completeness, quality class, and stock. Plantations are found to grow in the first class of quality, but are characterized by low 
fullness, especially in old age, which, accordingly, affects the stock. Spruce growing in the reserve is damaged by a root sponge. The 
dynamics of the main indicators in eight trial areas is analysed. Plantations are characterized by high productivity, grow on the first 
and above the first quality, despite drying and falling of spruce, high-density, with significant reserves (338-462 m3/ha), and only 
thirty one-year old stands with a density of 0.6 have a reserve of 187 m3/ha. The dynamics of drying and shedding of spruce trees in 
the trial areas after adverse weather conditions occurring there respectively 60-100 % and 35-77 %, is shown. Instead, stands are for-
med by the type of native aboriginal species such as common oak (introduced artificially), hornbeam, maple, rough elm, etc. Deriva-
tive stands with a predominance of aspen were formed in two areas, which created preconditions for the further development of sha-
de-tolerant species. A 66-year-old plantation with introduced red oak, which is not typical for the reserve, was formed in one trial 
area. Reforestation was recorded in all trial areas. The most restored species are considered to be maple, sycamore maple, rough elm; 
natural renewal observed from the beginning of observations in all age groups. A floristic list of plants is given and changes in the 
grass cover in the trial areas are analysed. The following components were subject to mathematical analysis: age, diameter, height, 
completeness, stock. According to the calculated value of the standard deviation and the coefficient of variation, all indicators have a 
wide range of scattering in the studied plantations. 
Keywords: forest stands; introducers; estimated features; forest types; natural regeneration; projective shelter. 
